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Zásady pro vypracování:
Zpracujte teoreticky a matematicky problematiku proudění oleje axiálním pístovým převodníkem s
ohledem na určení momentů působících na výkyvnou desku a možnosti jejich změn pomocí dvou škrticích
ventilů připojených na ventilovou desku. Závěrem porovnejte tento systém s dosud používanými
servomechanismy. Využijte podkladů firmy Danfoss Power Solutions a. s., Kukučínova 2148-84, Považská
Bystrica, Slovensko.
1. Problematika ovládání náklonné desky axiálního pístového převodníku: analýza, popis a nákresy
působení sil a momentů na výkyvnou desku, popis ovládání náklonu  desky pomocí servomechanismu.
2. Použití dvou škrticích ventilů: umístění dvou škrticích ventilů připojených k ventilové desce, ovládání
momentů působících na výkyvnou desku pomocí změny průtočných ploch ventilů, porovnání tlaků a
momentů se současně řešeným čerpadlem.
3. Metodika řešení problematiky programem firmy Danfoss „Kitsim“.
4. Konstrukční řešení škrticích ventilů: návrh možných konstrukcí škrticích ventilů, návrh mechanismu
nastavení nulové polohy.
5. Vyhodnocení výsledků.
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